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1 Munich est une des régions les plus dynamiques d’Allemagne et d’Europe. Les indus tries
modernes de biens d’investis sement y jouent un rôle clé, de même qu’une organi sation
flexible et sur mesure de la production. L’étude des secteurs de l’automobile et des media
permet  de  vérifier  dans  quelle  mesure  Munich  peut  encore  conforter  son  potentiel
(BIEHLER).  Autre  région,  autre  enjeu :  comment  encourager  la  prise  en  compte
systématique de la dimension eu ropéenne dans l’action politique et administrative quoti 
dienne du Land de Saxe-Anhalt ? Tel est l’objectif d’un ouvrage qui publie les contribu 
tions  à  un cycle  de  séminaires  tenu  en  2002/2003  à  l’Université  de  Magdebourg
(RENZSCH). On re tiendra en particulier un article instructif sur la structure et le fonction 
nement du bureau de représentation des intérêts du Land à Bruxelles. (mhp)
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